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В аграрній сфері економіки у процесі реалізації перебуває мо-
дель товарно-грошових відносин, яка була передбачена низкою
законодавчих актів України. Для її здійснення потрібне подальше
формування не тільки організаційного й економічного, але й ефе-
ктивного правового механізму. Юридичні нормативи, якими нині
регулюють аграрні відносини, не охоплюють увесь комплекс
проблем, що з них випливають, і мають фрагментарний характер.
Як наслідок, частина правових нормативів і механізмів або не до-
тримується, або діє обмежено і викривлено. Такі дії призводять
до того, що у значній кількості регіонів земля так і не знайшла
свого справжнього господаря, а нові аграрні формування і далі
працюють зі збитками.
Відзначимо, що інституційними механізмами створюються всі
необхідні умови для формування ефективного господаря-
власника. На сучасному етапі відносини підприємницької діяль-
ності та процеси реструктуризації сільськогосподарських підпри-
ємств регулюються Господарським Кодексом України.
Незважаючи на певні досягнення у розвитку аграрної сфери, в
Україні ще багато питань її організації та управління чекають на ви-
рішення. Для того, щоб сільське господарство в нашій країні розви-
валося і процвітало, потрібні суттєві зміни у податковій, митній, ці-
новій політиці. Сільському господарству необхідні стабільні ціни,
орієнтуючись на які товаровиробники могли б визначати оптималь-
ний обсяг виробництва продукції, платоспроможний попит на сіль-
ськогосподарську техніку, садивний матеріал. Ціновий механізм
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повинен стати головною ланкою стабільного аграрного виробницт-
ва, збалансованого продовольчого ринку на перспективу.
Важливу роль відіграє утворення у сільському господарстві
кластерів. Кластерні локальні мережі територіально-виробничих
систем є джерелами і факторами забезпечення ефективності аг-
ропромислової діяльності, високого рівня та якості життя насе-
лення, економічного зростання й сталого розвитку території. У
центральних, південних і східних областях України формуються
зерново-олійні, м’ясо-молочні кластери, які мають високу ефек-
тивність [1, с. 3–11].
Щодо земельних відносин, в Україні ще не в повній мірі ви-
рішені питання формування ринку землі. Зокрема, не визначено
місце землі в системі економічного обігу; не створено належних
умов для реалізації громадянами права власності на землю; по-
требує удосконалення інфраструктура ринку землі. Механізм
оренди, особливо короткострокової, не відповідає завданням ра-
ціонального землекористування [2, с. 3–49].
Сьогодні фінансово-економічна підтримка аграрного сектора
здійснюється переважно через комплекс цільових програм, кожна
з яких має на меті підвищення ефективності виробництва та до-
хідності товаровиробника. При цьому, через брак коштів Держа-
вного бюджету України, ця підтримка на 80 % відбувається за
рахунок сприятливої податкової політики, активних зборів, що є
непрямою формою субсидіювання галузі.
Значну роль у розвитку сільського господарства повинна віді-
гравати інноваційна діяльність. Пріоритетним напрямом інновацій-
ної діяльності в аграрному секторі є впровадження найперспектив-
ніших агротехнологій, новітньої техніки, селекція, насінництво і, на
цій основі, підвищення продуктивності виробництва з метою зни-
ження витрат на одиницю продукції та зміцнення її конкурентосп-
роможності на внутрішньому і світовому ринках.
У питаннях розвитку сільського господарства найгострішою є
проблема прискорення земельної реформи. Основний принцип
реформування земельних відносин полягає в тому, що земля по-
винна належати тим, хто її обробляє, мати власника і господаря.
Україна пройшла значну частину шляху до утвердження приват-
ної власності на землю. Селяни стали власниками земельних паїв,
однак отримані ними сертифікати не забезпечують реалізацію
права володіння, користування та розпорядження приватною
власністю на землю в повному обсязі.
Удосконалення управління агропромисловим комплексом і
регулювання економічних відносин на ринкових засадах включає
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розмежування функцій державного управління (форми власності
і господарювання, земельні, майнові та трудові відносини, струк-
тура управління, розвиток інфраструктури аграрного сектору то-
що) та функцій господарського управління (ресурсне забезпечен-
ня, організація виробництва, збут продукції, фінансово-кредитне
забезпечення тощо). У сучасних умовах відбувається на рівні
центральних органів виконавчої влади подальше об’єднання фу-
нкціонально споріднених інститутів, переведення на корпоратив-
не управління галузевих й господарських структур. Важливо та-
кож реорганізувати на місцевому рівні управління сільського
господарства в підрозділи (агентства) з дорадництва та сприяння
розвитку сільських територій (з покладенням на них вирішення
комплексу завдань виробництва, земельної реформи, розвитку
виробничої інфраструктури та інфраструктури продовольчого
ринку, ринку праці на селі).
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ЕКОНОМІЧНА I СОЦІАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ
ДІЯЛЬНОСТІ АГРОПРОМИСЛОВИХ ФОРМУВАНЬ
Поглиблення спеціалізації в галузях народного господарства
призвело до тісніших взаємозв’язків між ними. На базі відокремле-
них видів промислової та сільськогосподарської діяльності відбуло-
ся формування єдиного агропромислового комплексу, учасники яко-
го органічно взаємопов’язані і орієнтовані на єдину кінцеву мету.
Агропромислова інтеграція — це процес зближення галузей
сільського господарства та промисловості з метою органічного
синтезу цих сфер суспільного виробництва та їх гармонійного
соціально-економічного розвитку. Практика виробила дві основні
форми інтеграції сільськогосподарського і промислового вироб-
ництва : кооперування і комбінування.
